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: Ekonomi dan Bisnis
: Manajemen
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02025006 - Aqidah
: 2E
















Kontrak kuliah  40 AHMAD FIHRI
 2 Selasa
10 Mar 2020
Pengertian Aqidah dalam kehidupan Islam  40 AHMAD FIHRI
 3 Selasa
17 Mar 2020
Kedudukan Aqidah dalam Islam  40 AHMAD FIHRI
 4 Selasa
24 Mar 2020
Ruang Lingkup Aqidah  40 AHMAD FIHRI
 5 Selasa
31 Mar 2020
Syirik dan macam2 syirik  40 AHMAD FIHRI
 6 Selasa
7 Apr 2020
Ragam keyakinan dalam kehidupan manusia  40 AHMAD FIHRI
 7 Selasa
14 Apr 2020
Keragaman dan sikap muslim berbasis Tauhid  40 AHMAD FIHRI
 8 Selasa
21 Apr 2020
urgensi tauhid dalm kehidupan pribadi  40 AHMAD FIHRI




: Ekonomi dan Bisnis
: Manajemen
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
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: 2E
















Ujian Tengah Semester (Daring)  40 AHMAD FIHRI
 10 Selasa
12 Mei 2020
mplementasi Tauhid dalam kehidupan sehari2  40 AHMAD FIHRI
 11 Senin
18 Mei 2020
Implementasi Tauhid dalam Keluarga  40 AHMAD FIHRI
 12 Selasa
26 Mei 2020
Penerapan tauhid dalam kehidupan masyarakat  40 AHMAD FIHRI
 13 Selasa
2 Jun  2020
Penerapan tauhid dalam kehidupan masyarakat  40 AHMAD FIHRI
 14 Selasa
9 Jun  2020
penerapan tauhid dalam penerapan kehidupan profesi  40 AHMAD FIHRI
 15 Selasa
16 Jun  2020
iman kepada allah dan malaikat  40 AHMAD FIHRI
 16 Selasa
30 Jun  2020





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
AHMAD FIHRI, S.Th.I., MA.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.























AHMAD FIHRI, S.Th.I., MA.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1702025073 ROFIUDIN  90 83  91 81 A 88.10
 2 1902025033 ERLANGGA PERDANA PUTRA  90 82  92 82 A 88.40
 3 1902025034 RIVALDI DWI RAMADHAN  90 84  91 83 A 88.50
 4 1902025040 ANDI HERMANSYAH  90 84  92 82 A 88.80
 5 1902025044 M. HASBY ALFAIZI  90 84  91 83 A 88.50
 6 1902025048 ANHAR FADLUL FURKAN  90 84  91 82 A 88.40
 7 1902025049 DIVA APRIYANDI  90 84  91 83 A 88.50
 8 1902025058 FARIS MUHAMMAD INDARTO  90 81  92 83 A 88.30
 9 1902025064 DWI WIDYA NINGSIH  90 82  91 83 A 88.10
 10 1902025088 AISYAH SYAHFITRI OKTAVIANI  90 84  92 81 A 88.70
 11 1902025090 RENDHIKA DWI PUTRA  90 85  92 80 A 88.80
 12 1902025102 KEYMAL AZIZY  90 81  91 82 A 87.80
 13 1902025108 MEI RIZKA WIDYA PANGESTUTIE  90 82  91 82 A 88.00
 14 1902025111 ACHMAD NUR RAFI  90 83  93 83 A 89.10
 15 1902025113 SITI LATIPAH ADITYA  90 81  91 84 A 88.00
 16 1902025138 YUNI ANDRIANI  90 82  91 81 A 87.90
 17 1902025166 PRAYOGA ISNA RAHMAT FAUZI  90 81  91 82 A 87.80
 18 1902025174 MUHAMMAD ANDRIYANTO  90 83  92 82 A 88.60
 19 1902025192 SUNAN PAMUNGKAS  90 83  91 83 A 88.30
 20 1902025198 DIAH AJENG ANDARISTA DEWI S  90 81  92 82 A 88.20
 21 1902025201 NAQIB FURSAN AL-HAKIM MUKIN  90 81  93 82 A 88.60
 22 1902025211 ASSYIFA HERYA SAFITRI  90 83  91 82 A 88.20
 23 1902025220 KINANTI ARIYANTI  90 80  93 80 A 88.20
 24 1902025221 VAIGA SEPTI WULANDARI  90 81  90 81 A 87.30
 25 1902025228 IDHAM NUANSA GANTHASA  90 80  90 82 A 87.20
 26 1902025234 RAFLY ADITYA MAHESA  A.E.S.  90 82  92 82 A 88.40





















AHMAD FIHRI, S.Th.I., MA.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1902025262 HENI RAHMAWATI  90 82  84 83 A 85.30
 29 1902025267 NAUFAL RIGAN ARRASYI  90 82  83 82 A 84.80
 30 1902025293 RIDHO ABDILLAH  90 82  81 83 A 84.10
 31 1902025295 LONNA LESTARI S  90 83  91 82 A 88.20
 32 1902025322 NAYLA BUNGA CINTA  90 81  92 83 A 88.30
 33 1902025324 FAHCRIYADI ZUHRI  90 84  91 81 A 88.30
 34 1902025347 ILHAM RIANDIKA CANDRA  90 81  94 82 A 89.00
 35 1902025357 MOCHAMMAD FACHRUROZI  90 94  91 81 A 90.30
 36 1902025369 ILYAS RIFAI  90 82  92 82 A 88.40
 37 1902025388 RIFKI RAMANDA  90 81  91 83 A 87.90
 38 1902025393 MUHAMMAD INSAN KAMIL  90 81  92 83 A 88.30
 39 1902025395 PARHAN SOFYANTORO  90 84  91 83 A 88.50
 40 1902025404 PUTRI NABILA LUTVIA  90 84  92 81 A 88.70
AHMAD FIHRI, S.Th.I., MA.
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